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 Pada saat ini banyak terjadi kecurangan didalam perusahaan 
yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang, baik untuk kepentingan 
pribadi maupun kepentingan perusahaan. Umumnya dalam perusahaan 
yang berkewajiban untuk menemukan kecurangan dan melaporkan 
adalah auditor internal, tetapi untuk menjadi pelapor (whistleblower) 
dapat dilakukan oleh berbagai profesi yang mengerti mengenai 
kecurangan yang terjadi.  
 Reward, profesionalisme profesi, dan moral merupakan tiga 
hal dari sekian banyak yang mempengaruhi niatan seseorang untuk 
melaporkan kecurangan yang diketahuinya. Reward pada umumnya 
akan membuat seseorang tertarik untuk melaporkan kecurangan, karena 
tertarik dengan reward yang akan diperoleh. Profesionalisme profesi 
akan membuat seseorang melaporkan kecurangan, karena merasa hal itu 
adalah kewajiban dari tugasnya. Moral yang tinggi akan membuat 
seseorang melakukan sesuatu yang benar seperti melaporkan 
kecurangan. 
Berdasarkan responden yang berasal dari auditor internal di 
Surabaya, diperoleh hasil bahwa profesionalisme profesi dan moral 
mempengaruhi intensitas auditor internal untuk melakukan 
whistleblowing, sedangkan reward tidak berpengaruh terhadap 
intensitas auditor internal melakukan whistleblowing,  pada industri 
properti dan real estate. 




 At this time a lot of fraud in the company that carried out by 
one or several people, either for personal benefit or the benefit of the 
company. Generally internal auditor is obliged to find and report fraud, 
but whistleblowing can be done by various professionals who know 
about the cheating that occurred. Reward, the professionalism of the 
profession, and morals are three of the many things that affect a 
person's intention to report the fraud he knows. Reward will generally 
make a person interested to report fraud, attracted by the rewards that 
will be obtained. Professionalism profession would make one report 
fraud, because they feel it is an obligation of duty. High morals would 
make someone do something right, as reported fraud occurring. 
 Based on the respondents coming from the internal auditor in 
Surabaya, the result that the professionalism of the profession and 
moral influence the intensity of the internal auditor to conduct 
whistleblowing, while the reward has no effect on the intensity of the 
internal auditors do whistleblowing, on industrial property and real 
estate. 
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